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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Tor ΕΘΙΜΟΓ «ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ» ΟΠΩΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΛΓΦΓΓΟ ΤΟΓ ΝΟΜΟΓ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ή λέξις «Λ α ζ α ρ ί V ε ς» αντιπροσωπεύει ένα παμπάλαιο γραφικό 
έθιμο τών χωριών, καί κυρίως τών ορεινών, τής περιοχής Βελβενδοΰ καί 
Σερβίων, πιίίανόν δέ καί άλλων περιοχών τής Μακεδονίας. Λαζαρίνες λέ­
γονται τα κορίτσια, που παίρνουν μέρος στο έθιμο αυτό. Λέγονται δέ έτσι, 
γιατί τό έ'θιμο αυτό γίνεται μία ημέρα πρίν καί μία μετά τό Σάββατο 
τοΰ Λαζάρου, δηλαδή Παρασκευή — Σάββατο τοϋ Λαζάρου καί Κυριακή 
τών Βαΐων καί έχει άμεση σχέση ως προς τό περιεχόμενο με τήν εορτή τοΰ 
Λαζάρου. Για να γίνη δμως τό έθιμο αυτό, χρειάζεται προετοιμασία, ή οποία 
διαρκεΐ πολλές ημέρες καί απαιτεί μεγάλες προσπάθειες εκ μέρους τών κο- 
ριτσιών, πού θά πάρουν μέρος σ’ αυτό. "Ας δοΰμε δμως από τήν αρχή πώς 
οργανώνεται καί πώς γίνεται κατόπιν τό έθιμο.
Μόλις περάση ή Καθαρά εβδομάδα, τήν πρώτη Κυριακή τών Νη­
στειών, δλα τά κορίτσια τοΰ χωριοΰ συγκεντρώνονται σ’ ένα σπίτι καί εκεί 
αποφασίζουν να κάμουν τό έθιμο, δηλαδή να γίνουν Λαζαρίνες. ’Αμέσως 
τότε ή πρώτη τους δουλειά είναι νάζευγαρωθοΰν. Ή κάθε μία δη­
λαδή γίνεται ζευγάρι μέ τή φιλενάδα της ή μέ μια άλλη, πού να ταιριάζη 
περίπου στήν ηλικία καί στο ανάστημα. ’Απαραίτητα πρέπει να αποτελούν 
ζευγάρια καί, εάν καμμία περισσευη, δηλαδή δέν μπόρεσε να βρή ζευγάρι, 
αυτή δέν μπορεί να λάβη μέρος μόνη της.
’Επίσης οπωσδήποτε πρέπει δλα τά κορίτσια, πού θά λάβουν μέρος, 
νά είναι κάτω τών δέκα οκτώ ετών καί παρθένες. "Οσες για δποιονδήποτε 
λόγο δέν είναι εν τάξει από τής πλευράς αυτής προσπαθούν μέ διάφορες 
άλλες δικαιολογίες νά απαλλαγούν από τήν συμμετοχή τους στο έθιμο, για 
νά καλύψουν τό πράγμα. Μάταια δμως, γιατί οί άλλες τό πονηρεύονται καί 
αρχίζουν τά κουτσομπολιά.
’Από τή στιγμή εκείνη ή κάθε μία πλέον γνωρίζει το ζευγάρι της 
καί θά χωρίσουν μόνον, δταν τελειιόση τό έθιμο, δηλ. μετά τήν Κυριακή 
τών Βαΐων.
Σ’δλο αυτό τό διάστημα, από τήν πρώτη Κυριακή τών Νηστειών μέ­
χρι τής παραμονής τού Λαζάρου, κάθε βράδυ τά κορίτσια, πού από τώρα 
καί πέρα πλέον ονομάζονται Λαζαρίνες, αφού τελειώσουν τις εργασίες τής
I
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ημέρας στο σπίτι τους, συγκεντρώνονται σ’ ένα ώρισμένο σπίτι, τό όποιο 
καθορίζεται έκ τών προτέρων ως τόπος συγκεντρώσεων, όπου μέ τήν κα­
θοδήγηση καί τήν επίβλεψη τής σπιτονοικοκύρης, ή οποία πρέπει να είναι 
πεπειραμένη και να γνωρίζη καλά κάθε τι, πού έχει σχέση με τό έθιμο, μα­
θαίνουν τα τραγούδια καί τούς χορούς πού θά χρειασθοΰν, συγχρόνως δε 
ή κάθε μία έχει καί τήν εργασία της μαζί, τό πλέξιμο ή τό κέντημα. Άφοϋ 
περάση ή ώρα, πέρα δηλαδή άπ’ τα μεσάνυκτα, όλες μαζί κ’ ή κάθε μία 
μέ τό ζευγάρι της φυσικά θά κοιμηθούν στο ίδιο αυτό σπίτι καί τό πρωί 
χαράματα θά φύγουν πάλι για τά σπίτια τους, όπου τις περιμένουν οί κα­
θημερινές τους ασχολίες. Στα καθημερινά αυτά νυχτέρια μαζεύονται κί άλλες 
γυναίκες από τή γειτονιά μέ τίς δουλειές τους, τις ρόκες, τά πλεξίματα κλπ. 
καί βοηθούν κ'ι αυτές τίς Λαζαρίνες να μάθουν καλά τά τραγούδια καί 
τούς χορούς, συγχρόνως δέ περνούν ευχάριστα τήν ώρα τους.
Κάθε Σάββατο, τήν ώρα πού οΐ Λαζαρίνες θά συγκεντρωθούν για τό 
καθημερινό τους νυχτέρι, όλες μαζί μέ επί κεφαλής τή νοικοκυρά, πού έχει 
στο κεφάλι της δεμένο κόκκινο μανδήλι, για να διακρίνεται, θά ξεκινήσουν 
για τή βρύση τού χωριού. “Ολες είναι πιασμένες δύο δύο στο ζευγάρι τους 
καί, καθώς προχωρούν χορεύοντας καί κουνώντας στα χέρια τους φαντα- 
χτερά μανδήλια, τραγουδούν :
’Από πέρα πέρασα 
κ’ έσπειρα βασιλικόν 
κι κλουνάρι βαλσαμόν, 
κ’ ε'μαάα πώς φντρουσι.
Δεν πήγα νά τονν Ιδώ, 
να τονν κόψου ενα κλουνάρι, 
για νά τονν χαρώ.
Το τραγούδι αυτό συνεχίζεται, ώσπου νά φθάσουν στή βρύση. Στο 
δρόμο, καθώς τό τραγούδι σκορπίζει τίς αργόσυρτες παθητικές του νότες 
σ’ όλο τό χωριό τούτη τήν ήσυχη βραδυνή ώρα, οι νοικοκυρές αφήνουν για 
λίγο τήν εργασία τους καί προβάλλουν στα παράθυρα καί στις πόρτες νά 
ιδούν καί νά καμαρώσουν τίς Λαζαρίνες πού περνούν. Κ’ εκείνες, καθώς 
περνούν χορεύοντας ανάλαφρα καί κουνώντας μέ χάρη στον αέρα τά μανδή­
λια, κάτω από πλατύφυλλες συκιές καί βαθύσκιωτα πανύψηλα πλατάνια καί 
χάνονται αγάλι αγάλι στή στροφή τού πράσινου δρομίσκου τής ρεματιάς, 
φαντάζουν σαν ξωτικές νεράιδες, πού πέρασαν καί χάθηκαν, σαν οπτασία 
μαγική.
Σαν φθάσουν στή βρύση, στέκονται για λίγο καί τραγουδούν:
Τά πηγάδια μές τή χώρα, 
δάφνου μ’ τον Μαϊός,
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κάν κανένα δε μ’ άρέζει, 
όάφνον μ’ τον Μαϊός, 
τον Τσιλί μπηγάδ μ’ άρέζει, 
δάφνον μ’ τον Μαϊός, 
πδχ’ άγγίτσκια κι λονλονδια 
κι τριαντάφνλλα, 
τα μαζώνονν τα κονρίτσκια, 
παν στην Πασκαλιά, 
τα μαζών’ κ’ οι Λαζαρίνις, 
παν’ στον Λάζαρη.
"Επειτα, αφού τελειώσουν το τραγούδι, παίρνουν λίγο νερό σ’ ενα 
δοχείο καί ξεκινούν πάλι πίσω για τό σπίτι. Στο δρόμο τής επιστροφής 
τραγουδούν τό ακόλουθο τραγούδι:
Πον κάτου σ’ εν—
—αμάν γκέλ' αμάν— 
πον κάτον σ’ ενα έλατο
—γνιέ μ’— στής Πούλιας τ’ άργαστήρι
κι ώχ ξανϋ·ά μαλλιά πλεγμένα—
χίλιοι ραψτάδες ερραφταν καί χίλιοι μαϋητάδες·
—κί ώχ ξανέλά μαλλιά πλεγμένα—
ενα μικρό ραφτόϊπονλο ράφτει καί τραγονδάει'
«Καβάδι μον λιανόραβο καί πνκνογαζωμένο, 
χίλιες φορές σον έρραψα, γιά νά σε καμαρώνω.
"Ετσι σιγά σιγά φθάνουν στο σπίτι, δπου θά συνεχίσουν πάλι ώς 
αργά τα μεσάνυχτα τό χορό καί τό τραγούδι, όπως κάθε βράδυ. Πρέπει δέ 
νά βιαστούν καί νά προσέξουν, γιατί έχουν πολλά τραγούδια νά μάθουν. 
’Άλλο θά πουν στοΰ παπά τό σπίτι, άλλο στού προέδρου κί άλλο στο 
καθένα σπίτι, πού θά έπισκεφθούν' κί δχι μόνο από ενα, άλλ’ από δύο 
κί από τρία, ανάλογα με την οικογένεια.
Επίσης κατά την διάρκεια τών νυχτεριών πρέπει νά φροντίσουν νά 
ετοιμάσουν καί την παλαιική τοπική στολή, πού θά φορέσουν καί πού 
άποτελείται κυρίως από τα εξής περίπου ρούχα καί λοιπά εξαρτήματα : 
μαύρα παπούτσια, άσπρες κάλτσες, κόκκινη φούστα, άσπρο σαγιά επάνω 
από τή φούστα, πλουμιστή ποδιά, κόκκινο ζωνάρι, μαύρο κοντό επάνω από 
τό σαγιά εως τή μέση καί κόκκινο τσεμπέρι στο κεφάλι. Στολίδια χρησιμο­
ποιούν φλουριά καί διάφορα άλλα ασημικά, πού τά κρεμούν στο μέτωπο 
καί στο στήθος. "Ολα αυτά πρέπει νά είναι είτοιμα τήν Παρασκευή τού 
Σαββάτου τού Λαζάρου.
Τό απόγευμα τής Παρασκευής συγκεντρώνονται πάλι όλες στο ώρι-
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σμένο σπίτι καί φορούν τή στολή, πού έχει ετοιμάσει ή κάθε μία, όπως 
την περιγράψαμε πιο πάνω· Χτενίζονται, στολίζονται καί, σαν ετοιμασθούν 
καλά δλες, ξεκινούν κατά ζευγάρια για την Εκκλησία μέ τή νοικοκυρά τους 
μπροστά, δπου θά παρακολουθήσουν την ακολουθία τού εσπερινού.
Μετά τήν απόλυση τής Εκκλησίας βγαίνουν στο προαύλιο, δπου θά 
χορέψουν τρεις χορούς τραγουδώντας :
Τ’ άκούσιτι, κορίτοκια μου, 
δ Λάζος μας ηατρεύτηκι, 
ψηλή γυναίκα επιρνι, 
ψηλή, λιγνή, καμαρωτή.
Κι από το χέρ’ τήν επιρνι 
κ'ι ατού παζάρ’ τήν πήγινι.
Ίδέτι γυναίκα έμορφη,
V παντρεύτηκιν ου Λάζαρους.
Τής κυρας Σόφιας ή κόρη, που του Κολυντρό, 
όλη μέρα μούν αλλάζει κΐ στουλίζιτι 
κι τήν Κυριακή του βράδυ βάνει πράσινα.
Κι ου Μιχμετ άγάς διαβαίνει καί τήν λόϊασε, 
πέντι παλληκάρια στέλλει στήν κυρά Σόφιά·
«Να μάς δώσης το κορίτσι ατού Μιχμετ αγά.
■—Του κουρίτσι μ’ δεν τού δίνου ατού Μιχμέτ αγά.» 
Τού κουρίτα’ άντιλουιακιν απ’ τούν αργαλειό·
«Δώσι, μάνα μου, τού λόγου, ίγώ τούν αγαπώ.»
‘Η Μαρουδιά ’π’ τα Γιάννινα 
δεύτερα μέρα κίνησε, 
νά πάη γι’ άσημόχωμα, 
σημόχωμα κΤ ασπρόχωμα, 
ηΙ σκιπαριά δε βάρεσε, 
μόν πέσε τ’ άσημόχωμα 
κΐ σκέπασε τή Μαρουδιά.
Ψιλή λαλίτσα εβγαλε,
ν’ άκούση ή μανίτσα της, να πάη νά τή γλυτώση.
Στο διάστημα αυτό, πού οι Λαζαρίνες χορεύουν τραγουδώντας, δλος 
δ κόσμος πού ήταν στήν Εκκλησία μένει στο προαύλιο καί παρακολουθεί 
μέ ιδιαίτερη προσοχή καί ευχαρίστηση τό χορό τους καί τα τραγούδια τους. 
’Αφού τελειώσουν καί τα τρία τραγούδια, γυρίζουν δλες μαζί στο σπίτι 
καί συνεχίζουν τό νυχτέρι τους, δπως καί κάθε βράδυ.
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Tò Σάββατο τοΰ Λαζάρου πρωΐ πρωί θά σηκωθούν δλες, θά ντυ­
θούν, και κάθε ζευγάρι κατόπιν θά πάη στα σπίτια τους καί θά φέρουν 
υλικά, για να κάνουν πίττες, δηλαδή αλεύρι, λίπος, αυγά, ρύζι, τυρί κ.λ.π. 
Μέ τα υλικά, που θά συγκεντρωθούν, θά κάνουν πρώτα τρεις μικρές ολό­
κληρες πίττες, οι οποίες προορίζονται για τον παπά, τον δάσκαλο καί τον 
πρόεδρο τής κοινότητος, καί μέ τα υπόλοιπα θά κάνουν δσες μεγάλες πίτ­
τες γίνουν. Αυτές μετά θά τις μοιράσουν σέ κομμάτια ανάλογα μέ τον α­
ριθμό των κοριτσιών, πού λαμβάνουν μέρος, για να τα προσφέρουν αργό­
τερα στους γονείς τους ή, αν δέν έχουν, στο πλησιέστερο συγγενή τους.
Ή διανομή θά γίνη το Σάββατο τού Λαζάρου το βράδυ. Προηγου­
μένως ορίζεται μία από τις Λαζαρίνες, πού θά προσφέρη τήν πίττα καί θα 
χαιρετά μέ χειροφίλημα εκείνους, πού θά δωρίζουν κάτι κατά τήν προσφο­
ρά. Πρώτα πρώτα παίρνουν τίς τρεις πίττες καί δλες μαζί τραγουδώντας 
τις πηγαίνουν στα σπίτια τού παπά, τού δασκάλου καί τοΰ προέδρου. Μό­
λις φθάσουν έξω από τήν πόρτα τού σπιτιού των, τραγουδούν :
’Άνοιξι, κνρά μτην πόρτα, μπόζια μον κνράι 
νά σιβονν οΐ Λαζαρίνις μι καλόν κιρό.
Έν τφ μεταξύ ή πρώτη παίρνει τήν πίττα καί τήν προσφέρει στή νοι­
κοκυρά τού σπιτιού καί παίρνοντας δ,τι τής δωρίση εκείνη, συνήθως χρή­
ματα, τή χαιρετόί φιλώντας το χέρι της. Φεύγοντας για το άλλο σπίτι 
τραγουδούν :
*Άντιστι νά φνγουμι από τονν τον μαχαλά, 
γιατί μάς μπιζάρισαν τοντις οι γειτόνισσες.
Τό ίδιο γίνεται καί σέ δλα τα σπίτια, πού πηγαίνουν νά προσφέ­
ρουν τίς πίττες τό Σάββατο το βράδυ.
Μόλις τελείωση ή διανομή τής πίττας σέ δλα τά σπίτια, πού έπρεπε 
νά προσφέρουν, γυρίζουν πάλι στο ωρισμένο σπίτι, δπου σχεδόν ξημερώ­
νουν τραγουδώντας καί χορεύοντας. Έξ άλλου αυτή θά είναι ή τελευταία 
βραδειά, πού θά είναι δλες μαζί συγκεντρωμένες στο ίδιο σπίτι.
Ξημερώνοντας ή Κυριακή τών Βαΐων, θά σηκωθούν δλες πρωί πρωΐ, 
θά φορέση ή κάθε μία τή στολή της μέ δλα τά ασημικά καί τα στολίδια καί 
θά είναι έτοιμες για τήν Εκκλησία. Μόλις ό παπάς σημάνη κ’ ή καμπάνα 
σκορπίση κυματιστά τό χαρμόσυνο ά'γγελμα σ’ δλο τό χωριό, ίίά ξεκινήσουν 
δλες μαζί καί, καθώς πάντα, ή κάθε μία μέ τό ζευγάρι της για τήν Εκ­
κλησία, πού εξαιρετικά τήν ημέρα αυτή συγκεντρώνει τον περισσότερο κό­
σμο. ’Εκεί θά παρακολουθήσουν μέ κατάνυξη μέχρι τού τέλους τή θεία 
λειτουργία καί, αφού κατόπιν άδειάση τελείως ή ’Εκκλησία από τον κόσμο, 
πού θά σταθή στο προαύλιο μαζί μέ τον παπά, οί Λαζαρίνες θά μείνουν 
μέσα μόνες τους μέ τή σπιτονοικοκυρά τους καί θά τραγουδήσουν τά τρία 
ακόλουθα τραγούδια :
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«■’Εσύ, κνρά μου, λούζισι κι το Χριστό ακιντζεύονν.
—Κι σά ακιντζενονν τον Χριστό, δεν εχον τί νά κάνου· 
για νά σφαγώ, γιά νά κουπώ, σφάζονντ’ οι μάννις δλις.
Φέρτι ψωμί, φέρτι φαεΐ, νά στήσω μιά νταβέρνα, 
νά στήσου μιά παρηγονριά, νά τδχν οι μάννις δλις.
Κάτον στ’ άργυρονστόλισμα και στον Κύριον τονν τάφον, 
εκεί ακιντζενονν τού Χριστό οι σκύλλοι οί Ονβραίοι.
Τονν σκέντζιβαν, τονν παίδιβαν, σκληρά τονν τνραννονααν.
Κι ου Γύφτους άννπρόκοπονς, που προκοπή δεν εχει, 
κάτσιν και τους ώρμήνενιν, κάτσιν τους ορμηνεύει.
«ΙΙέντι πιρούνια βάλτι τονν, τα πέντ’ αράδα αράδα, 
τά δυο βάλτι ατά γόνατα, τά δυο στις άπαλάμιςί 
τον πέμπτου τον φαρμακιρό κατά μέσης ατά σκώτια.
Βάλτε τον ξύδι καί χολή, ποτίστε τον τά χείλη.
Παραϋυρίτσκια μ° άργυρό κι άργνροστολισμένα, 
για φέξτι κι γιά λάμψιτι κ'ι άσπροχρωματιαστήτι, 
γιά φέξτι την κνρούλα μου, νά βγή στο παραϋύρι, 
νά ϊδοϋνε τά ματάκια της πώς κρέμασαν τον γνιό της.
’Αφού τραγουδήσουν καί τά τρία αυτά τραγούδια, που δ σκοπός 
τους είναι δμοια μέ τό περιεχόμενο λυπητερός, θά βγουν έξω στο προαύλιο 
τής Εκκλησίας, όπου τίς περιμένουν δλοι οί χωριανοί. Εκεί σέ λίγο θά 
πιαστούν δλες στο χορό καί μέ επί κεφαλής τη νοικοκυρά θά χορέψουν 
τραγουδώντας τά ίδια τραγούδια, πού χόρεψαν καί την Παρασκευή τό βρά­
δυ, καθώς γράψαμε παραπάνω.
Σαν τελειώσουν καί τά τρία τραγούδια, ό παπάς τότε ξεκινάει γιά τό 
σπίτι του. Οί Λαζαρίνες αμέσως τον συνοδεύουν καί πίσω άπ’ αυτές ακο­
λουθούν επίσης καί πολλές γυναίκες. Στο δρόμο, καθώς ή συνοδεία μέ τον 
παπά μπροστά προχωρεί αργά καί επιβλητικά, οί Λαζαρίνες τραγουδούν : 
"Ολοι μου λεν πώς αίγαπώ, 
άίγαπώ γραμματικόν, 
πδρχιτι άπ’ την ‘Ικκληαιά 
μι λαμπάδις μί κηριά, 
μ’ ασημένια ϋνμιατά.
Αυτό τό τραγούδι συνεχίζεται, ώσπου νά φθάσουν στού παπά τό 
σπίτι. Εκεί δ παπάς μπαίνει μέσα καί αμέσως βγαίνει ή παπαδιά στην 
πόρτα τής αυλής καί υποδέχεται τίς Λαζαρίνες, καθώς καί δλες τίς άλλες 
γυναίκες πού ακολούθησαν, τίς καλωσορίζει καί τίς κερνάει δλες γλυκό ή
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λουκούμι. Την ώρα, που ή παπαδιά κερνάει, οί Λαζαρίνες τραγουδούν:
Παπαδοκόρη 
κί άρχοντοκόρη, 
κατέβα κάτω, 
κάτω στην πόρτα, 
và ϊδης τίς κόρες 
καί νά τΙς κρίνης.
Παλαιότερα κατέβαινε πράγματι ή παπαδοκόρη καί έκρινε αν ήταν 
άξιες δλες να γίνουν Λαζαρίνες. Άλοίμονο αν καμμιά δεν τής άξιζε να γί- 
νη καί τής τό έλεγε αυτό ή παπαδοκόρη. ’Έπρεπε αμέσως να φυγή καί νά 
πάη να βγάλχι τή στολή τής Λαζαρίνας, πού φορούσε. 'Η άλλη τότε, πού 
έμενε από τό ζευγάρι της, έπαιρνε καί κρατούσε τό καλάθι, πού είχαν μαζί 
τους, για νά μαζεύουν τα αυγά καί τα άλλα δώρα, πού θά τίς έδιναν στα 
σπίτια, πού θά έπισκέπτοντο κατά τή διάρκεια τής ημέρας. Αυτό τώρα δεν 
γίνεται καί τό καλάθι τό κρατεί ένα παιδί.
"Υστερα άπ’ αυτά οι Λαζαρίνες μπαίνουν στο σπίτι τού παπά, ένφ 
δλες οί άλλες γυναίκες φεύγουν, αφού κερασθούν, για τα σπίτια τους. Μέ­
σα στο σπίτι τραγουδούν πάλι ένα τραγούδι για τον παπά, πού λέει :
Που κάτον σε μοσχομηλιά, που πάνω σ’ ωριο κλήμα, 
εκεί κάέλιτι άφέντης μας με το χαρτί στο χέρι, 
με τό χαρτί, με τό σταυρό, με τ’ άγιο τό Βαγγέλιο.
‘Ως κ’ ή κυρά ή Παναγιά πάει κι τουν προσκυνάει.
Έπειτα τραγουδούν για την παπαδιά :
Έσύ μέλισσα μέλισσα, που περπατεΐς αγάλια, 
βαστάς τό μέλι στο γυαλί, τό γάλα στο ποτήρι, 
κί δταν #ά ’ρϋή ό άφέντης σου, γλυκά νά τον ποτίζης,
Μετά, αν στην οικογένεια ΰπάρχη μεγάλο παιδί για παντρειά, τρα­
γουδούν καί γι’ αυτό το εξής:
Σάν κίνηαιν δ νιούτσικος νά πάη ν’ άρραβωνιάση, 
οϋϊδι τού ρούχου τ’ εβαζι, κί οϋϊδι τούν καμπουχά του 
κί οϋϊδι τ’ άσημομάχιρου τ’ π’ αξίζει δυο χιλιάδις, 
μούν εφυγι κί πήγινι την κόρη νά προλάβη.
’Άν πάλι ύπάρχη κορίτσι, πού πηγαίνει στο σχολείο, τραγουδούν καί 
γι’ αυτό :
Μάνα, πδχει μιά λυγερή, πδχει μιά θυγατέρα, 
την ελουζε, τή χτένιζε, στον δάσκαλο τή στέλνει’ 
κί ό δάσκαλος τήν εσκιαζε με τή χρνοή τή βέργα.
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’Αφού λοιπόν τελειώσουν δλα τα τραγούδια ανάλογα μέ την οικο­
γένεια τοΰ παπά, ή παπαδιά δωρίζει κάτι, χρήματα ή αυγά, στις Λαζαρί- 
νες καί όλες μαζί έπειτα φεΰγουν για το σπίτι του δασκάλου. Βγαίνει έξω 
δ δάσκαλος, τίς υποδέχεται, καί κατόπιν τοΰ τραγουδούν :
Γραμματικός εκάϋονταν επάνω σε καρέκλα
κ’ έγραφε κ’ έκοντήλιαζε με το χρυσό μολύβι.
«Δάσκαλε μ’, που ’ν’ τά γράμματα σ’ κ'ι δ λογαριασμός σου;
— Τά γράμματα είν’τα στο χαρτί, κι δ νους μου στην αίγάπη (η
στην καλή μου)
”Αν δ δάσκαλος είναι ξένος στο χωριό, τοΰ τραγουδούν τό έξης 
τραγούδι :
Ξενιτεμένο μου πουλί καί παραπονεμένο, 
ή ξενιτειά σε χαίρεται κ’ εγώ ’χω τον καημό σου.
Τί νά σου στείλω, ξένε μου, τι νά σου προβοδήσω, 
αϋτοΰ στά ξένα πού ’σαι ;
Σου στέλνω μήλο, σέπιτι, κηδόνι μαραγγιάζει, 
σταφύλι ξερογίζεται, τριαντάφυλλο μαδειέται, 
μόνον σου στέλνω τό δάκρυ μου, μαντήλι μουσκεμμένο.
Τό δάκρυ μ’ είναι καυτερό, το καίει τό μαντήλι.
Παίρνουν έπειτα κί από τον δάσκαλο τό δώρο τους, ολίγα χρήματα 
βέβαια, καί φεύγουν για τό σπίτι τού προέδρου. Στην πόρτα τού σπιτιού 
τραγουδούν :
*Ανοιξε, κυρά μ , την πόρτα, 
μπόζια μου κυρά, 
νά σιβοϋν οί Λαζαρίνις 
με καλή καρδιά.
’Αμέσως βγαίνει ή γυναίκα τοΰ προέδρου, τίς καλωσορίζει καί τίς 
δδηγεί μέ χαρά μέσα στο σπίτι της. ’Εκεί οί Λαζαρίνες τραγουδούν για τον 
πρόεδρο :
*Αφέντη μου, πρωτοτίμητε καί πρωτοτιμημένε, 
πρώτα δ Θεός σε τίμησε κ’ ϋστερ’ δ κόσμος δλος, 
σε τίμησε κ’ δ βασιλιάς, βεζύρη νά σε βάλη.
”Αν ή γυναίκα τού προέδρου είναι ηλικιωμένη, τραγουδούν καί γι’ 
αυτήν τό ίδιο τραγούδι, πού τραγούδησαν καί για την παπαδιά.
"Επειτα, αφού πάρουν καί τό δώρο τού προέδρου, φεύγουν καί μέ­
χρι τό βράδυ σχεδόν γυρίζουν τό χωριό καί επισκέπτονται κατά τον ίδιο 
τρόπο καί δλα τά άλλα σπίτια. Εκεί, ανάλογα μέ τήν οίκογένεια, τράγου-
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δούν καί τό κατάλληλο τραγούδι άπ’ αυτά, πού γράψαμε παραπάνω, αλλά­
ζουν ευχές, χαιρετούν κα'ι παίρνουν τά χρήματα ή τα αυγά, πού θά τίς 
δωρίσουν.
"Οταν τέλος τελειώσουν δλα τα σπίτια, κατά τό βράδυ μαζεύονται 
σέ μία άκρη του χωριού καί κάνουν τον τελευταίο τους χορό τραγουδώντας:
Σνρε, Λάζαρέ μ\ κ’ ελα τον χρόνον, 
κι αν χαϋ·ή καμμιά από μάς τίς δώδεκα, 
πάλι παίξτι τονν ανντροφιοοίτσες μον.
Κάτω στο μπαχτσέ, Σταμονλον μ*, κι στονν κήπον μας, 
παίζουν Τονρκισσες, Σταμονλον μ’, κι όμορφες Ρωμιές, 
κ'ι πήγα νά Ιδώ, Σταμονλον μ’, κι άγκαύίστικα 
στο ποδάρι μον, Σταμονλον μ’, καί στο χέρι μον.
Μόλις τελείωση ό χορός, οί δύο πρώτες Λαζαρίνες κρατώντας ένα πα­
λαιό ασημένιο νόμισμα, δεμένο μέ μια κόκκινη κλωστή, ξεκόβουν από τίς 
άλλες καί προχωρούν κατ’ ευθείαν προς μίαν κατεύθυνσίν, χωρίς νά κοι­
τάξουν προς τά πίσω, ώσπου νά συναντήσουν κανένα χαμόδενδρο. ’Εκεί 
σταματούν, δένουν τό νόμισμα σ’ ένα κλαδάκι, κάνουν τό σταυρό τους, εύ'- 
χονται καί τού χρόνου καλύτερα καί ξαναγυρίζουν στη θέση τους κοντά 
στις άλλες, χωρίς πάλι νά κοιτάξουν προς τά πίσω.
Στο διάστημα αυτό ο! υπόλοιπες Λαζαρίνες τίς κοιτάζουν καί τρα­
γουδούν συνέχεια :
Πέτρα πον πνργονν πέφτει 
κι άϊλοί ποιαν ϋ·ά βαρέσω.
Την πρώτη Λαζαρίνα, 
πδχι τονν άσπρονν τονν σαϊά 
καί την παρδαλή πονδιά,
’Έπειτα δλες μαζί κατευθύνονται στο σπίτι, δπου έκαναν τά νυχτέ­
ρια τους στο διάστημα τής προετοιμασίας. ’Εκεί μετρούν τά χρήματα καί 
τά λοιπά δώρα, πού μάζεψαν, καί τά μοιράζουν κατόπιν έξ ίσου μεταξύ 
τους. "Επειτα βγάζουν τη στολή τής Λαζαρίνας, πού φορούσαν έως τώρα, 
καί, αφού αλλάξουν πολλές ευχές καί ευχαριστήσουν καί τήν νοικοκυρά, πού 
τίς παραστάθηκε σάν μάννα στο διάστημα αυτό, χωρίζουν καί πάνε στά 
σπίτια τους.
Τό έθιμο αυτό, πού εξακολουθεί νά γίνεται ακόμα σέ πολλά χωριά 
τής Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργεί μιά ατμόσφαιρα ανυπόκριτης χαράς 
καί ενθουσιασμού στο χωριό καί δίδει ένα ’ιδιαίτερο παλμό στη ζωή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΔΑΛΑΜΠΗΣ
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